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ABSTRAK 
T I N J A U A N H A L A T U J U P E L A J A R - P E L A J A R D I P L O M A T E K N O L O G I 
M A K L U M A T S E T E L A H T A M A T P E N G A J I A N D I P O L I T E K N I K S E B E R A N G 
P E R A I 
Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenalpasti hala tuju pelajar-pelajar 
Diploma Teknologi Maklumat di Politeknik Seberang Perai. Seramai 80 responden yang 
telah dipilih di dalam kajian ini. Data-data yang diperolehi dikumpul dengan 
menggunakan borang soal selidik dan keraudiannya dianalisa dengan menggunakan 
perisian "SPSS for Windows" (Statistical for the Social Science). Hasil kajian boleh 
dilihat berdasarkan peratusan dan juga min yang telah dibuat Dapatan kajian 
menunjukkan hasil yang positif di mana semua responden mempunyai hala tuju masing-
masing setelah tamat pengajian. Antara hala tuju yang menjadi pilihan responden ialah 
memilih keijaya, melanjutkan pelajaran atau menganggur sementara. Hasil kajian 
mendapati pelajar lebih cenderung ke arah melanjutkan pelajaran. 
ABSTRACT 
The case was c-onducted to determine the direction of Information 
Technology Diploma students at Polytechnic of Seberang Perai after they finish 
their stud}'. 80 students has been randomly choosen for the case study. Data that was 
collected from the quesnonaire filled by the respondents was analysed using the 
SPSS for Windows (Statistical for the Social Science) software 
The results of this case study shows that all the respondents have their own 
planning after study. The factors that have been choosen by them is either to work 
after study, to fanner study to the higher level or not working for certain period. 
However, between the 3 factors, more student choose to father their study compared 
with two other factors. This results shows us that the respondents have their own 
plans to make the appropriate finishing. 
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y a n g l eb ih t inggi . O l e h itu, adalah pent ing untuk m e m b e r i dorongan dan b i m b i n g a n 
k e p a d a m e r e k a supaya dapat berbakti bukan sahaja kepada masyarakat tetapi j u g a 
k e p a d a negara. 
B a g i merea l i sa s ikan m a t l a m a t ini, s e s e o r a n g pelajar itu b o l e h l a h m e n e n t u k a n 
mat lamat h i d u p dan m e m b u a t perancangan untuk m a s a depan seperti m e n e n t u k a n 
apakah y a n g ing in d i lakukannya s e l e p a s tamat pengaj ian nanti. P e n e n t u a n halatuju 
ini adalah pent ing supaya pelajar dapat tahu apakah y a n g ing in d icapainya dan 
apakah langkah- langkah y a n g harus d iambi l untuk m e n c a p a i apa y a n g dic i ta-c i takan 
s e l a m a ini. P a d a m a s a kini, m a s i h terdapat s e s e t e n g a h pelajar y a n g m e n g a n g g a p 
m a s a d e p a n itu t idak m e m p u n y a i ka i tan d e n g a n m a s a kini . M e r e k a m e n g a m b i l s ikap 
sambi l l e w a dan t idak c u b a m e n e r o k a p r o s p e k m a s a depan y a n g dikatakan b o l e h 
m e m b a n t u m e r e k a nanti. 
O l e h i tu ada lah m e n j a d i hasrat pengkaj i i n g i n m e m b u a t t injauan terhadap 
halatuju pelajar s e l e p a s tamat pengaj ian nanti. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
T e k n o l o g i M a k i u m a t m e r u p a k a n satu b i d a n g y a n g baru dan kini te lah giat 
diterokai o l e h pe lbaga i p ihak s a m a ada da lam b i d a n g industri m a h u p u n b i d a n g 
pendidikan. Kin i T e k n o l o g i M a k i u m a t te lah menjadi a s p e k pent ing dan banyak 
d iapl ikas ikan di organisas i -organisas i untuk me lancarkan sesuatu tugas dan 
menjadikan sesuatu pengurusan itu lebih cekap. 
S k o p b i d a n g t e k n o l o g i m a k i u m a t j u g a luas kerana ia m e m p u n y a i pe lbaga i 
c a b a n g seperti Rangka ian , M u l t i m e d i a , Kepintaran Buatan dan Pengurusan 
Maklumat . Se la in itu, k e w u j u d a n b i d a n g ini j u g a te lah m e m b e r i p e l u a n g peke i jaan 
kepada masyarakat M a l a y s i a kerana ia m e n a w a r k a n pe lbagai peringkat pe i jawatan 
seperti Juru Program, P e n g a n a l i s a S i s t em, Jurutera Peris ian dan sebaga inya .Tenaga 
k e i j a da lam b i d a n g ini s e m e m a n g n y a diper lukan untuk m e m e n u h i keper luan tenaga 
pada m a s a hadapan kelak. 
O l e h kerana t e k n o l o g i m a k l u m a t m e r u p a k a n b i d a n g y a n g dapat m e m b e r i 
p e l u a n g p e k e i j a a n , m a k a institusi pengaj ian t inggi te lah m e n a w a r k a n kursus b idang 
t e k n o l o g i m a k l u m a t s ebaga i s a l a h satu kursus y a n g b o l e h diikuti o l e h kebanyakan 
pelajar. Antara institusi p e n g a j i a n t inggi y a n g m e n a w a r k a n kursus tersebut ialah 
Po l i t eknik . R a m a i pelajar y a n g m e n u n j u k k a n minatnya d e n g a n m e m i l i h t ekno log i 
m a k l u m a t sebagai b i d a n g kursus y a n g i n g i n diikuti . 
N a m u n beg i tu , t idak ramai pelajar y a n g m e n g i k u t i kursus t e k n o l o g i 
m a k l u m a t m e n c e b u r k a n diri d a l a m b idang ini s e l e p a s tamat pengaj ian. Menurut Pro f 
D r T e n g k u M o h d T e n g k u S e m b o k , ia i tu P e n s y a r a h Jabatan T e k n o l o g i dan Sa ins 
M a k l u m a t Univers i t i K e b a n g s a a n M a l a y s i a , se t iap tahun ratusan s i s w a / s i s w i lu lusan 
t e k n o l o g i m a k l u m a t y a n g akan m e m a s u k i pasaran kei ja . N a m u n begi tu , angka 
tersebut m a s i h terlalu j a u h daripada m e n c u k u p i untuk menjayakan M S C ( 
M u l t i m e d i a S u p e r C o r r i d o r ) , ia i tu s e b u a h projek m e g a untuk m e m b o l e h k a n 
masyarakat M a l a y s i a m e n g g u n a k a n k e m u d a h a n berasaskan k o m p u t e r sepenuhnya. 
S e l a i n itu, kurangnya peng l iba tan pelajar T e k n o l o g i M a k l u m a t da lam b idang 
ini adalah d i s e b a b k a n o l e h k e l e m a h a n pada pelajar itu sendiri y a n g dikatakan kurang 
berpengetahuan , kurang k e m a h i r a n berf ikir dan kemahiran belajar, pas i f dan tidak 
mencabar . Hal s e d e m i k i a n adalah kerana m e r e k a kurang d idedahkan d e n g a n prospek 
m a s a depan. O l e h itu, m e r e k a t idak dapat m e m b u a t j a n g k a a n atau ramalan pe luang 
y a n g m e r e k a b o l e h pero lehi p a d a m a s a hadapan seperti menentukan hala tuju setelah 
tamat pengaj ian. M e n u r u t A z m a n ( 2 0 0 0 ; 1) para pelajar sekarang t idak m e m p u n y a i 
pemik iran tentang m a s a depan, dapat m e m b a y a n g dan m e n j a n g k a k a n m a s a l a h -
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m a s a l a h n y a supaya dapat mencar i l a luan a l t emat i f la in k e arah m a s a depan y a n g 
l eb ih baik. 
D i s e b a b k a n o l e h k e l e m a h a n tersebut, m a k a s e h i n g g a k e hari ini , m a s i h 
terdapat pelajar y a n g m e n g a n g g u r dan terl ibat d e n g a n aktivit i-aktivit i y a n g t idak 
s ihat seperti p e n a g i h a n dadah, menyer ta i l u m b a haram, m e l e p a k , m e n c u r i dan 
sebagainya . M a s a l a h ini ser ing kita l ihat dan dengar daripada m e d i a - m e d i a m a s s a 
seperti radio dan t e l e v i s y e n terutamanya m a s a l a h sos ia l y a n g m e l i b a t k a n pelajar-
pelajar institusi penga j ian t inggi . 
Antara faktor la in ia lah d i s e b a b k a n m e r e k a m a s i h b e l u m b e r s e d i a untuk 
menceburkan diri da lam alam pekerjaan kerana ia dikatakan b e g i t u mencabar. 
Pe lbaga i u saha te lah di lakukan untuk m e m b a n t u m e r e k a supaya dapat m e n e n t u k a n 
mat lamat h i d u p dan berani m e n g h a d a p i cabaran seperti m e n g a d a k a n b e n g k e l -
b e n g k e l k e i j a y a d a n k a u n s e l i n g d a l a m kerjaya di inst i tusi pengaj ian pelajar. N a m u n 
beg i tu , perkara ini h a n y a m e m b e r i k e s e d a r a n pada sebahag ian pelajar sahaja. 
M e n g a p a k a h s e m u a ini t e i jad i? O l e h y a n g d e m i k i a n , s ebaga i s e o r a n g b e k a s 
pelajar pusat pengaj ian t inggi a w a m y a n g m e n d a l a m i b idang t e k n o l o g i m a k i u m a t 
diperingkat sa i jana muda , pengkaj i i n g i n m e n i n j a u s a m a ada pelajar-pelajar d a l a m 
b i d a n g ini m e m p u n y a i halatuju m a s i n g - m a s i n g s e l e p a s tamat pengaj ian nanti ataupun 
m a s i h berada d a l a m k e a d a a n kurang pas t i t entang m a s a depannya. 
1 .2 P e n y a t a a n M a s a l a h 
Pelajar-pelajar y a n g akan m e n a m a t k a n pengaj ian m e r e k a di po l i teknik-
po l i teknik merupakan g o l o n g a n remaja y a n g berumur di antara 2 0 h i n g g a 2 4 tahun 
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1) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan m e n c e b u r k a n diri da lam 
p e k e i j a a n se te lah tamat pengaj ian nanti? 
2 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan melanjutkan pelajaran 
k e p e n n g k a t y a n g l e b i h t inggi s e t e lah tamat pengaj ian nanti? 
3 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti? 
4 ) A p a k a h halatuju pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t sete lah tamat 
pengaj ian nanti m e n g i k u t p e n g a l a m a n ke i ja? 
5 ) A p a k a h terdapat perbezaan y a n g s i g n i f i k a n antara halatuju pelajar le laki 
D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t dengan halatuju pelajar perempuan D i p l o m a 
T e k n o l o g i Maklumat . 
1.4 Objektif Kajian 
Kaj ian ini d i lakukan adalah untuk m e n g e n a l p a s t i : 
1) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan m e n c e b u r k a n diri 
da lam a l a m p e k e i j a a n sete lah tamat pengaj ian nanti. 
2 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan melanjutkan 
pelajaran k e peringkat y a n g l eb ih t inggi se te lah tamat pengaj ian nanti 
3 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti 
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1) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan m e n c e b u r k a n diri da lam 
p e k e i j a a n se te lah tamat pengaj ian nanti? 
2 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan melanjutkan pelajaran 
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3 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti? 
4 ) A p a k a h halatuju pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t sete lah tamat 
pengaj ian nanti m e n g i k u t p e n g a l a m a n ke i ja? 
5 ) A p a k a h terdapat perbezaan y a n g s i g n i f i k a n antara halatuju pelajar le laki 
D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t d e n g a n halatuju pelajar perempuan D i p l o m a 
T e k n o l o g i Makiumat . 
1.4 Objektif Kajian 
Kaj ian ini d i lakukan adalah untuk m e n g e n a l p a s t i : 
1) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan m e n c e b u r k a n diri 
da lam a l a m p e k e i j a a n sete lah tamat pengaj ian nanti. 
2 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan melanjutkan 
pelajaran k e peringkat y a n g l eb ih t inggi sete lah tamat pengaj ian nanti 
3 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti 
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4 ) Halatuju pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t se te lah tamat pengaj ian 
nanti m e n g i k u t p e n g a l a m a n k e i j a 
5 ) S a m a ada terdapat perbezaan y a n g s ign i f ikan antara halatuju pelajar 
le laki D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t d e n g a n halatuju pelajar p e r e m p u a n 
D i p l o m a T e k n o l o g i Maklumat . 
1.5 Kepentingan Kajian 
Kajian ini d i lakukan adalah untuk menge tahu i halatuju pelajar t ekno log i 
m a k l u m a t sete lah tamat pengaj ian di po l i teknik nanti. Kaj ian adalah pent ing 
terutamanya b a g i para pelajar s u p a y a m e r e k a dapat m e m b u a t persediaan d a n baka l 
m e n g h a d a p i pe lbaga i cabaran p a d a m a s a h a d a p a n . K e p e n t i n g a n ini b o l e h ditujukan 
k e p a d a t iga pihak, i a i t u : 
1) Pelajar 
H S u p a y a m e r e k a sedar akan k e p e n t i n g a n untuk m e n e n t u k a n halatuju 
s e l e p a s tamat pengaj ian nanti. Ini adalah kerana untuk m e m b e r i 
p e l u a n g k e p a d a para pelajar s u p a y a dapat m e m b u a t persed iaan 
s e b e l u m m e m a s u k i a lam p e k e i j a a n y a n g p e n u h cabaran seperti 
m e n g e t a h u i p e r k e m b a n g a n k e m a j u a n t ekno log i m a k l u m a t . 
H Supaya pelaj ar dapat m e n i n g k a t k a n usaha mereka untuk m e m a j ukan 
diri d a n m e n g u r a n g k a n sega la k e l e m a h a n y a n g ada pada diri. 
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1 Supaya pelajar dapat me la t ih diri me l ihat jangkaan m a s a depan. 
D e n g a n itu m e r e k a dapat menjangkakan masa lah-masa lah y a n g 
m u n g k i n akan w u j u d dan cuba mencari jalan penye l e sa ian dengan 
pe lbagai alternatif . 
* Supaya pe lajar dapat m e m b u a t perancangan y a n g rapi dengan 
m e n y u s u n strategi-strategi y a n g patut d i lakukannya untuk mencapa i 
c i ta-citanya. 
2) Politeknik 
" M e m b a n t u para pelajar d e n g a n m e m b e r i pendedahan tentang prospek 
m a s a d e p a n y a n g b o l e h diceburi o l e h pelajar. 
B S u p a y a p ihak po l i t ekn ik p e k a akan kepent ingan m e n e n t u k a n mat lamat 
k e i j a y a k e p a d a pelajar. 
m S u p a y a p i h a k po l i t ekn ik dapat me lah irkan pelajar y a n g b u k a n sahaja 
c e m e r l a n g da lam a k a d e m i k tetapi j u g a cemer lang da lam ke i jayanya 
3) Kerajaan 
" S u p a y a dapat m e m e n u h i keper luan tenaga ke i ja da lam b i d a n g y a n g 
diper lukan terutamanya b i d a n g t ekno log i makiumat . 
* S u p a y a dapat me lah irkan tenaga k e i j a y a n g leb ih c e n d e r u n g mel ihat 
k e m a s a depan. D e n g a n ini m e r e k a b o l e h mel ihat prospek yang b o l e h 
m e m b a w a k e m a j u a n pada organisas i y a n g mereka ceburi. 
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1.6 Skop Kajian 
Pengkaj i h a n y a mengkaj i halatuju pelajar-pelajar p e n n g k a t D i p l o m a 
T e k n o l o g i M a k l u m a t di Po l i t ekn ik Seberang Perai . Halatuju ini adalah pe lbagai 
tetapi pengkaj i h a n y a m e l i h a t k e p a d a t iga a s p e k sahaja, iaitu s a m a ada pelajar 
meneebur i ke i jaya , me lanju tkan pelajaran k e peringkat y a n g l e b i h t inggi atau 
m e n g a n g g u r sementara. Ini ada lah untuk m e m a s t i k a n objekt i f kaj ian tercapai. 
1.7 Definisi Tajuk Kajian 
D e f i n i s i tajuk kaj ian ini terbahagi k e p a d a dua, iaitu : 
1.7.1 eflnisi Konsep 
D e f i n i s i k o n s e p m e r u p a k a n satu de f in i s i y a n g dibuat o l e h b a d a n atau 
ind iv idu y a n g m e m p u n y a i aktivit i da lam b i d a n g bahasa atau berdasarkan kajian y a n g 
dibuat. D e f i n i s i k o n s e p ini l a z i m n y a dipersetujui o l e h ramai dan t idak seharusnya 
w u j u d pertikaian k e atasnya. 
1.7.1.1 Halatuju 
Menurut K a m u s D e w a n B a h a s a dan Pus taka ( 1 9 8 9 ) , halatuju b e r m a k s u d 
arah atau tuju y a n g di l ihat seperti jurusan atau b idang y a n g d ip i l ih 
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1.7.1.2 Tinjauan 
M e n g i k u t K a m u s D e w a n B a h a s a d a n Pus taka (1986), tinjauan d ide f in i s ikan 
sebagai perbuatan m e n i n j a u : s e b e l u m m e m b u a t k e s i m p u l a n harus di ja lankan suatu 
t injauan untuk m e n g e t a h u i pendapat u m u m ; has i l daripada men in jau , pandangan. 
1.7.1.3 Pengajian 
M e n g i k u t K a m u s D e w a n ( 1 9 8 9 ) , pengajian b e r m a k s u d keg ia tan belajar atau 
pero lehan sesuatu pelajaran y a n g m e n d a l a m seperti di institusi-institusi pengaj ian 
t inggi . 
1.7.2 Definisi Operasional 
D e f i n i s i Operas iona l m e r u p a k a n d e f i n i s i y a n g d i lakukan terhadap 
perkataan t e n n a s u k l a h tajuk se suatu kaj ian dan ia d idef in i s ikan pada mat lamat 
sesuatu kajian. Ia d i laksanakan supaya dapat m e n c a p a i objekt i f kaj ian tersebut. 
